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В останні роки питання хімічної безпеки оточуючого середовища викликають все більше занепокоєння науковців, при цьому на перше місце поступово вийшли проблеми пов’язані з хімічною небезпекою застосування питної води, що пройшла попередню обробку хлорвмісними речовинами. Однією з найбільш вагомих проблем знезараження води шляхом хлорування є утворення побічних продуктів дезинфекції (ППД) – основна кількість яких є хлорорганічними сполуками (ХОС), більшість з них має виражений токсичний, канцерогенний, мутагенний, тератогенний вплив на організм людини та потребує пріоритетної уваги під час здійснення санітарно-гігієнічного контролю за якістю води. При цьому велике значення мають санітарно-технічні характеристики знезараження води з використанням хлорвмісних препаратів. Метою роботи було вивчення санітарно-технічних засобів експлуатації плавальних басейнів при забезпеченні хімічної безпеки для здоров’я плавців та персоналу. Методом комплексного санітарно-гігієнічного дослідження проведено: відбір проб води плавальних басейнів (загальна кількість 387), вивчення режимів експлуатації, методів знезараження води, особливостей санітарно-технічного забезпечення роботи п’яти плавальних басейнів м.Харкова, аналітична обробка результатів хімічних та бактеріологічних досліджень води зазначених басейнів з 2005р. по 2007р. включно. Хімічний аналіз води басейнів виконувався по затвердженим методикам згідно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»,  визначення хлороформу – по ДСТУ ISO 10301:2004 „Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії. За контрольний рівень було прийнято показники якості води міського водогону, що подавалась до водопровідної мережі плавального басейну. Контроль якості води плавального басейну проводився відповідно „Рекомендациям по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режима эксплуатации купально-плавательных бассейнов” №1229-75. Отримані результати дозволяють стверджувати, що при санітарно-технічному забезпеченні роботи та організації санітарно-гігієнічного режиму плавальних басейнів створюються сприятливі умови для утворення хлорорганічних сполук. Так рівень хлороформу у воді плавальних басейнів у 2-3 рази перебільшує відповідний показник у воді міського водогону і становіть в середньому 0,068мг/дм3±0,0035 мг/дм3 та 0,024мг/дм3±0,0013 мг/дм3 відповідно. До специфічних умов, які є найбільш сприятливими для утворення хлорорганічних сполук є: багаторазова та тривала обробка води хлорвмісними препаратами, велика кількість органічних сполук у воді, тривалий час контакту знезаражуючої речовини з водним середовищем, що потребує особливої уваги при забезпеченні хімічної безпеки для відвідувачів та персоналу.


